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"Tragedi kehidupan terjadi ketika kita tua lebih awal dan terlambat menjadi orang 
yang bijaksana" 




”Dream, Try, and Pray" 













Karya tulis ini dipersembahkan untuk 
1. Bunda, yang jasa dan doa - doanya tak kan pernah bisa ku balas 
walaupun sepanjang hidupku 
2. Bapak, atas segala nasihat tentang menjalani hidup 
3. Dan para pembaca yang telah bersedia membuka dan membaca karya 
tulis yang sederhana ini 















Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan 
limpahan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul 
PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU SEKSUAL PEKERJA SEKS 
KOMERSIAL PEREMPUAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENCEGAHAN 
INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS) DAN HIV/AIDS (Studi Kasus pada Pekerja 
Seks Komersial Perempuan Lokalisasi Gang Dolly, Surabaya). Karya ini diajukan untuk 
melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Di Indonesia pelacuran telah ada sejak jaman kerajaan dan berkembang 
pesat saat penjajahan kolonial Belanda sampai sekarang. 
Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan ke dua di Indonesia, 
hal ini tentu saja menjadi salah faktor magnet migrasi yang kuat. Nama Lokalisasi 
Gang Dolly sudah sangat terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri, 
bahkan seperti sudah menjadi tujuan wisata khususnya bagi para pelancong laki - 
laki. menurut De Sousa (1994) seperti dikutip Koentjoro (1998:6) bahwa, ada 
hubungan yang sangat erat antara migrasi, pertumbuhan wisata dan pertubuhan 
pelacuran di Dunia Ketiga di Asia. 
Penelitian ini didorong oleh rasa ingin tahu bagaimana sesungguhnya 
hubungan antara tingkat pengetahuan seorang PSK tetang IMS dan HIV/AIDS 
terhadap sikap dan perilaku seksual pencehagan IMS dan HIV/AIDS yang diambil 
PSK di Lokalisasi Gang Dolly, Kota Surabaya.  
Tujuan penyusunan skripsi dari hasil ini adalah agar diperoleh gambaran 
mengenai tindakan sosial yang ada di kalangan PSK Lokalisasi Gang Dolly, Kota 
Surabaya. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka 
saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk masukan dan perbaikan di waktu 
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SEKSUAL PEKERJA SEKS KOMERSIAL PEREMPUAN DALAM KAITANNYA 
DENGAN PENCEGAHAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS) DAN 
HIV/AIDS (Studi Kasus pada Pekerja Seks Komersial Perempuan Lokalisasi Gang 
Dolly, Surabaya), Skripsi Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor seseorang menjadi 
Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mengetahui tingkat pengetahuan, sikap, dan pola 
perilaku seksual pekerja seks komersial perempuan terhadap tindak pencegahan IMS dan 
HIV/AIDS. Penelitian ini menggunakan teori Tindakan Sosial dari Talcott Parsons yang 
melihat bahwa tindakan merupakan suatu yang lebih dari sekedar kesamaan diantara 
tingkah laku, tetapi merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi 
manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan 
tindakan merupakan perilaku manusia.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi 
kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Lokalisasi Gang Dolly, Kota Surabaya. 
Pengumpulan data melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan patisipasi. 
Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan 
strategi sampel variasi maksimum. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan 
analisis data model interaktif dan untuk menguji validitas datanya menggunakan 
triangulasi sumber. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 3 faktor umum yang memnyebabkan 
seseorang menjadi PSK yaitu ekonomi, kriminal, dan psikologis. Para PSK di lokalisasi 
ini 90% merupakan pendatang dari luar Surabaya dan paling tinggi tingkat pendidikannya 
adalah SMA/SMK. Dengan tingkat pendidikan yang relatif merata, para PSK ini 
memiliki tingkat pengetahuan tentang IMS dan HIV/AIDS yang secara umum kurang 
khususnya IMS dan hanya sebatas mengetahui tetapi kurang mendalam tentang 
HIV/AIDS. Para PSK tersebut bervariatif dalam menyikapi bahaya dan tindak 
pencegahan IMS dan HIV/AIDS dan ini mempengaruhi perilaku seksual mereka. 
 
















Chandra Dwi Putranto, 2014, SEXUAL KNOWLEDGE, ATTITUDE AND 
BEHAVIOR OF FEMALE SEXUAL COMMERCIAL WORKERS IN RELATION TO 
THE PREVENTION OF SEXUAL INFECTIOUS INFECTION AND HIV/AIDS (A Case 
Study on Female Sexual Commercial Workers in Dolly Aisle Localization, Surabaya), 
Thesis of Sociological Department, Social and Political Sciences Faculty, Sebelas Maret 
University, Surakarta, 2014.  
This study aimed to find out the factors causing an individual to be a sexual commercial 
worker and to find out the sexual knowledge level, attitude and behavior of female sexual 
commercial workers in relation to the measures of preventing sexual infectious infection and 
HIV/AIDS. This study employed Talcott Parsons’ Social Action theory considering that action is 
more than a similarity of conducts, and the result of any kinds of experience and human 
interaction with its environment embedded into the form of knowledge, attitude, and action 
constituting human behavior. 
This study employed a qualitative method with case study approach. The research was 
taken place in dolly gang Localization, Surabaya city. The data collection was conducted through 
in-depth interview, observation and participation techniques. The sampling technique employed 
was purposive sampling one, with maximum variation sample strategy. Technique of analyzing 
data used in this research was an interactive model of data analysis and to validate the data, 
source triangulation was used. 
The result of research showed that there were 3 factors generally cause an individual to 
be sexual commercial worker: economic, criminality and psychological. Ninety percents of 
sexual commercial workers in this localization came from out of Surabaya and their highest 
education level was Senior High School/Equivalent. With a relatively even distribution of 
education level, these sexual commercial workers had knowledge level about generally sexual 
infectious infection and HIV/AIDS, and particularly sexual infectious infection and only known 
superficially the HIV/AIDS. The sexual commercial workers were varied in treating the hazard 
of and the measures of preventing sexual infectious infection and HIV/AIDS and these affected 
their sexual behavior. 
Keywords:  Sexual Commercial Worker, sexual infectious infection HIV/AIDS, sexual 












AIDS   : Acquired Immune Deficiency Syndrome 
Anal Seks  : Hubungan seks lewat anus 
ARV   : Antriretroviral 
Esofangitis  : Peradangan pada kerongkongan 
Fee   : Uang bonus 
Gangbang  : hubungan seks dengan lebih dari dua orang lawan jenis    
 pada satu waktu bersamaan 
Heteroseksual : Perilaku seksual yang berorientasi dengan lawan jenis 
HIV   : Human Immunodeficiency Virus 
Hyperseksual  : Dorongan seksual yang tiba-tiba meningkat atau aktivitas    
 seksual yang bisa di bilang tinng 
IMS   : Infeksi Menular Seksual 
IO   : Infeksi Opportunistik 
Kelompok Resti : Kelompok beresiko tinggi tertular HIV/AIDS 
Komersial  : Dimaksudkan untuk diperdagangkan 
ML   : Making Love (berhubungan seks dengan pasangan) 
ODHA  : Orang Dengan HIV/AIDS 
Oral Seks  : Aktivitas seksual dengan memberikan stimulasi alat    
 kelamin pasangan seks dengan menggunakan mulut    
 ataupun lidah 
Perilaku Seksual : Perilaku yang dihayati oleh segala bentuk manifestasi    
 naluri seksual manusia dalam kehidupannya 
PSK   : Pekerja Seks Komersial 
Sipilis   : Penyakit kelamin menular yang disebabkan oleh bakteri    
 Spiroseta, Treponema Pallidum 
 
 
 
 
